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Zadaním diplomovej práce je návrh bytového domu s priestormi pre komerciu 
a Centra voľného času pre deti a dospelých v meste Liberec. Riešené územie sa 
nachádza v oblasti Janův důl, kde sa pôvodne nachádzali mestské jatka. Územím 
preteká Janovodolský potok. Hlavným charakterom riešeného pozemku je výhľad 
na Ještěd, výškové členenie a zachované vily z bývalých jatiek. Architektonický 
návrh bol ovplyvnený predovšetkým výhľadom, orientáciou voči svetovým stranám 
a konceptom spoločného bývania  - komunity. Typické pre nový urbanistický 
celok je spoločná platforma pre viac bytových objektov, na ktorej sa nachádzajú 
vnútrobloky  so záhradami len pre rezidentov. 
Annotation
The main goal of this thesis is a design of an apartment building with places for 
rent and  polyfunctional building for kids and adults situated in Liberec. The site 
is located in Janův důl neighborhood where the slaughterhouse was originally 
placed. The creek Janovodolský potok flows through the site. The main character 
trait of this location is the view of Ještěd, parcel height division and old villas 
from the slaughterhouse period. An architectonic design was mainly influenced 
by the view and orientation to cardinal directions, as well as, by the main design 
concept  - community living. Typical character of the new urban planning is shared 
platform for more apartment buildings. On the top of platform are located shared 







































Perspektíva na Centrum voľného času a bytový dom
Situácia
Pôdorysy






















,,Život medzi budovami je podstatnejší ako budova sama.” Ján Gehl
Jedná sa o samostatný obytný komplex  
“mesto v meste”. 
Bloky budov vytvárajúce priestory 
s osobitým charakterom.  
Kolónia spĺňajúca požiadavky
 jednotlivca, menších skupín až po celú 
komunitu. Začínajúc súkromnými 
terasami, predzáhradkami, 
vnútroblokmi až po samotné ihriská 
a námestia.  
Liberec, neusporiadaný urbanizmus so záhradkárskym fenoménom. 
Americká ulica sa nachádzka v kľudnej oblasti Jeřáb s výhľadom na Ještěd. 
V minulosti sa tu nachádzali mestské jatka, ktoré pred rokmi zbúrali. 
Jedinou zachovanou stopou po nich sú obývané vily, nachádzajúce sa v centre 
pozemku. Paralérne s Americkou ulicou je Volgogradská ulica, bývalá delnícka 
kólonia, s pestrou históriou. Na území sú zachované vily, ktoré s návrhom 
modulárnej architektúry vytvárajú malé námestičko. Návrh vychádza z funkčného 














Riešené územie sa nachádza v rôznorodej zástavbe. Na južnej strane susedí územie so záhradkami a so
skladmi a zo severnej strany so zástavbou z 60.-tych rokov. Novo navrhnutá urbanistická štruktúra sa 
charakterom odlišuje od zvyšku a vytvára vlastný ucelený komplex  - kolóniu. 
|kapacity nového územia |
počet bytov:  150
počet rezidentov: 590
počet pm:                      260
preddiplomový projekt | Kolónia
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rezidenčná štvrť  I Liberec I revitalizácia brownfieldu I bývalé jatka
funkčné využitie
platforma parkoviska na teréne
















zástavba zo 60.tych rokov
vily z pôvodnych jatiek
sklady
zástavba z 50.tych rokov
záhradkárska kolónia
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námestie vnútroblok relaxvnútroblok šport
 brúzdalisko promenáda
Námestie je vytvorené zachovanými vilami pôvodnych 
jatiek a novo navrhnutou urbanistickou štruktúrou,
modulárnou architektúrou. 
vjazd do garáže
















Vnútroblok vzniká rovnakým spôsob avšak s trochu 
odlišným charakterom. Je zameraný na relax a pokoj. 
Jednotlivé vnútrobloky sú prepojené spoločenskými 
priestormi.
Vnútroblok vzniká ohraničením dvomi bytovými 
domami  na platforme spoločných garáží. Jedná sa 
o polosúkromný priestor pre rezidentov, kde si môžu 
užívať športové aktivity. 
Brúzdalisko je umelo vytvorený vodný prvok na
konci navrhnutej promenády. Okolie je z časti 
zatrávnené, čím je docieleného splužitia s prírodou. 
Menší parčík prenáša zo záhradkárskej kolónie zeleň. 
Promenáda je vytvorená pozdĺž Janovodolského 
potoka, ktorý má minimálny prietok vody. Pozdĺž celej 
promenády je vysádzané stromoradie, kde ľudia budú 
chodiť venčiť psov a  nasávať pokojnú atmosféru.
situácia a rez územím 1:750
+0,000
hierarchia verejných priestorov
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schéma spoločného parkovania 1NPschéma spoločného parkovania 1PP
Celkový koncept domu vychádza zo 
spolunažívania obyvateľov
 v Janovom dole, v Liberci. Komunita, 
ktorá má v bytovom  komplexe všetko.  
Bytový dom je navrhnutý pre všetky 
vekové kategórie. Pre mladý pár, 
rodinu s deťmi i  dôchodcov. Dom je 
rozdelený na bytový dom a 
občiansku vybavenosť pre rezidentov 
Centrum voľného času. 
Ku kvalitnému bývaniu prispieva Centrum voľného času pre deti a 
dospelých, kde môžu rozvíjať svoje záľuby. V Centre sa nachádzajú rôzne 
voľnočasové aktivity ako napríklad výtvarná, hudobná, fotografovanie, 
mladý staviteľ. Nachádza sa tu tiež klub pre deti predškolského 
veku. Veľkou výhodou Centra je, že sa nachádza hneď vedľa bytového komplexu, 
a preto rodičia nemusia svoje deti nikam vodiť.  
DIPLOMOVÝ PROJEKT
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perspektíva na vstup do centra voľného času a bytový domkoncept
| Priority projektu |
Kvalita verejných priestorov, bývania, občianskej vybavenosti.
Prístupnosť finančná, k MHD, dobrá lokalita vzhľadom k centru mesta. 
Veľkosť. Optimálna veľkosť bytov pre obyvateľov. 
Občianska vybavenosť pre tých najmenších až po najstaršiu generáciu. 
Komunita, ktorá zdieľa vnútroblok a vďaka ktorému sú jej ľudia súčasťou.
Výhľad z balkónu na Ještěd.
| Náplň riešeného objektu |
Centrum voľného času 






Počet bytov    32
Počet PM rezidenti  32
Počet PM celkom  42
Výmera 40 % bytov                   84 m2





















|verejné až súkromné |
I.   + 0,000   námestie    
II.  + 0,000   ihriská
III. + 3,000   vnútroblok






Centrum voľného času 
učebňa počet detí   15
klub detí predšk. veku   15
Bytový dom 
Počet rezidentov   109 
Nový urbanistický komplex
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|verejná fasáda |
uzavretosť  fasády smerom k námestiu
reprezentatívnosť
verejné priestory
diagram severnej fasády pôdorys 1NP  1:300
počet pm
celkom: 42 
počet pm pre 
rezidentov: 32
multifunkčná hala
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diagram južnej fasády




pôdorys 2NP  1:300
1x  1+kk  34   m2
2x  2+kk  58   m2
5x  3+kk  84   m2
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Centrum voľného času|varianta kancelárie pôdorys 3NP  1:300
4x  2+kk  58   m2
5x  3+kk  84   m2












varianta kancelárie 1NPpriečny rezpozdĺžny rez
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pôdorys 5NP pôdorys 4NP  1:300
3x  2+kk  58   m2
3x  3+kk  84   m2
1x  4+kk  105 m2
1x  5+kk  150 m2
1x  2+kk  58   m2
3x  3+kk  84   m2
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zábradlie posuvný panel exteriérova skriňa ocelový stĺp 
relax na balkóne
grilovanie s rodinouranný výhľad na námestie
výhľad na Ještěd
grilovanie s výhľadom 
na Ještěd
východ slnka
odpočinok u knižky s výhľadom 
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juhovýchodný pohľad
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A.1.1 údaje o stavbe
a. Názov stavby: Polyfunkčný objekt Liberec
b. Miesto stavby: Americká ulica, Liberec
c. Katastrálne územie: Liberec (682039) 
d. Číslo pozemkovej parcely: 4534/1, 4534/5, 4542/1, 4542/2
A.1.2 Údaje o žiadateľovi (stavebníkovi)
a. Názov investora:     -
b. Miesto investora:   -
A.1.3 Údaje o spracovateľovi spoločnej dokumentácie 
a. Meno, priezvisko: Karolína Vacová
b. Firma:     - 
c. Miesto: Ovenecká 47, Praha 7
A.2 Zoznam vstupných podkladov
V súvislosti so spracovaním dokumentácie boli spracovateľovi predané tieto podklady: fotodokumentácia miesta
písomné zadanie.
A.3. Údaje o území
A.3.1 Rozsah riešeného územia
Riešené územie sa nachádza v Liberci, v Americkej ulici. V rámci projektu sa riešila iba časť lokality z urbanistického návrhu 
riešeného v preddiplomovom projekte. 
A.3.2 Doterajšie využitie a zastavanosť územia
V súčasnosti je parcela nevyužitá. 
A.3.3 Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov
Na územie sa nevzťahuje žiadna zvláštna ochrana.
A.3.4 Údaje o odtokových pomeroch
Urbanistickým návrhom preteká Janovodolský potom.
A.3.5 Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou
Stavba je v plnom súlade s navrhnutou zmenou v územnom pláne. 
A.3.6 Údaje o dodržaní obecných požiadavkou na využitie územia
Stavba splňuje požiadavky vyhlášky 501/2006 Zb. V znení vyhlášky 269/2009 Sb. O obecných požiadavkoch na využívanie 
územia. Nachádza sa v obci, ktorá má územný plán. 
A.3.7 Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov
Nie je predmetom diplomovej práce. 
A.3.8 Zoznam výnimiek a úľavových riešení
Nie je predmetom diplomovej práce. 
A.3.9 Zoznam súvisiacich podmieňujúcich investícií
Nie je predmetom diplomovej práce. 
A.3.10 Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby
Pri výstavbe dôjde k dotknutiu parciel č. 4533, 6147, 238/3, 248/3, 248/7, 249.
A.4 Údaje o stavbe
A.4.1 Účel stavby
Jedná sa o bytový dom s komerčnými priestormi a Centrum voľného času pre deti a mládež. 
A.4.2 Účel a užívanie stavby
Stavba bude využívaná na bývanie, prenájom komerčných priestorov a ako Centrum voľného času pre deti a mládež.
A.4.3 Trvalá alebo dočasná stavba
Jedná sa o trvalú stavbu.
A.4.4 Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisoch
Stavba nie je žiadnym zvláštnym spôsobom chránená.
A.4.5 Údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavbe a obecných technických požiadavkou zabezpečujúcich
bezbariérové používanie stavieb
Objekty sú navrhnuté tak, aby vyhoveli požiadavkom 398/2009 Zb. Vstup do objektov je bezbariérový. Rozdiel u vonkajších 
a vnútorných komunikácií nesmie byť vyšší ako 20 mm. Šírka otvárania vstupných dverí musí byť najmenej 900 mm a budú 
zasklené od výšky 400 mm alebo budú chránené proti mechanickému poškodeniu vozíkom, najmä zasklené nerozbitným 
sklom. Otváravé dverné krídlo je vo výške 800 až 900 mm opatrené vodorovnými madlami cez celú jej šírku. V bytovom dome 
je navrhnutý výťah pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a taktiež niektoré byty sa dajú upraviť na byty pre 
hendikepovaných. V centre voľného času je navrhnutý tiež výťah pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a na každom 
podlaží navrhnuté hygienické zázemie - WC pre hendikepovaných. 
A.4.6 Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov
Nie je predmetom diplomovej práce.
A.4.7 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Nie je predmetom diplomovej práce.
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
a. Zastavaná plocha: 2 875 m2
b. Obostavaný priestor: 22 900 m3
c. Počet nadzemných podlaží: 5
d. Počet podzemných podlaží: 1 
e. Počet garážových staní:
f.  Funkčné jednotky: Objekt je rozdelený do niekoľko funkčných častí – parkovisko v 1NP, byty v 2NP – 5 NP, komerčné 
priestory v 1NP, Centrum voľného času pre deti a mládež 1NP – 3NP, klub pre záujmovú skupinu detí predškolského veku 1NP.
g. Počet užívateľov: Byty - 109 osôb, Centrum voľného času 95 osôb, klub pre záujmovú skupinu detí predškolského veku 17 
osôb.
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technická správa technická správa
A.4.9 Základná bilancia stavby 
Nie je predmetom diplomovej práce.
A.4.10 Základné predpoklady výstavby
Stavba má všetky základné predpoklady pre úspešné zrealizovanie. Základným predpokladom je napojenie na inžinierske 
siete. Vzhľadom k tomu, že veľká časť urbanistického komplexu je prepojená dvomi garážami nad sebou, a tým je veľa 
objektov prepojených je nutné výstavbu rozdeliť do etáp. 
A.4.11 Orientačné náklady stavby
Nie je predmetom diplomovej práce.
 
A.5. členenie stavby na objekty, technické a technologické zariadenia
Stavba obsahuje dva stavebné objekty bytový dom a Centrum voľného času.
Súhrnná technická správa
B.1 Popis územia stavby 
a. Charakteristika stavebného pozemku
Územie sa nachádza neďaleko centra, mierne v svažitom území. V súčasnosti nie je parcela využitá.
b. Závery urobených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum)
Bola urobená obhliadka pozemku zameraná na vzťahy terénu a okolitých budov vzhľadom k riešenému pozemku. Zároveň 
bola urobená fotodokumentácia stávajúceho stavu. 
c. Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma
Stavba sa nachádza blízko potoka, avšak sa nejedná o zápalové územie.
d. Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v území
Stavba neovplyvní negatívne okolité stavby. Pri realizácii stavby je nutné v maximálnej miere chrániť okolie od vplyvu stavby, 
zabraňovať prašnosti a dodržiavať hlukové limity. 
e. Územne technické podmienky (najmä možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru)
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novo navrhnutú lokalitu, je nutné pred zahájením stavebnej práce na jednotlivých objektoch 
zaistiť vybudovanie prístupových komunikácií. Celá lokalita bude dopravne napojená z Americkej ulice. Dopravným riešením 
je v lokalite navrhnutá skľudnená komunikácia D1. Parkovanie je riešené spoločnými garážami v 1NP pre 3 bytové domy a 
Centrum voľného času. Do garáže je prístup z Americkej ulice. V rámci diplomovej práce je riešená časť garáže a jeden bytový 
dom. Pod garážou sa nachádza ďalšia garáž s vjazdom z Čerchovskej ulice. Táto garáž je prepojená s ďalším objektom. Táto 
garáž nie je riešená v diplomovom projekte.
f. Vecné a časové väzby stavby podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície
Stavba nemá väzby na súvisiace investície a jej uskutočnenie nie je podmienkou realizácia inej stavby. Realizácia nie je
viazaná na ďalšie subjekty.
B.2 Celkový popis stavby
Jedná sa o novostavbu polyfunkčného objektu v areálu bývalých jatiek v meste Liberec. Stavba sa skladá z dvoch objektov 
a to bytového domu s 5 nadzemnými podlažiami a Centra voľného času pre deti a dospelých s 3 nadzemnými podlažiami. 
V 1NP sa nachádza platforma - garáž, spájajúca 3 bytové domy. Na platforme sa nachádzajú vnútrobloky so záhradkami pre 
rezidentov bytového domu . V 1NP bytového domu a nachádzajú 3 komerčné priestory. Vstupy do bytového domu sa 
nachádzajú zo severozápadnej a severovýchodnej strany. Vstup do Centra voľného času sa nachádza zo severozápadnej 
strany objektu. Pôdorysne objekty nadväzujú na novo navrhnutý okolitý urbanizmus. Na severozápadnej strane bytového 
domu sa nachádza zachovaná vila z pôvodných jatiek. 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek
Jednotlivé časti stavby budú mať rozdielnu náplň. Polyfunkčná stavba sa skladá z bytového domu s komerčnými priestormi a 
Centra voľného času pre deti a dospelých. Tvar stavby je rozčlenení tak, aby umožňoval funkčné rozdelenie stavby, 
rešpektoval hierarchizáciu verejných priestorov, zohľadnil výhľad na Ješted a orientáciu voči svetovým stranám. Bytový dom 
má 5 NP, v 1NP sa nachádzajú garáže, komerčné priestory a technické zariadenia pre bytový dom aj Centrum voľného času. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie
Projekt polyfunkčného domu je plynulým pokračovaním urbanistickej štúdie novo obytnej štvrti areálu bývalých jatiek. Svo-
jím tvarom vytvára nový ucelený urbanistický komplex – kolóniu. Urbanistický návrh vychádza z funkčného zónovania a hier-
archizáciou verejných priestorov. Na území sa nachádzajú dve zachovalé vily, ktoré s navrhnutou modulárnou architektúrou 
vytvárajú námestíčko. Jednotlivé objekty sú prepojené platformou - garážami, na ktorej vznikajú polo - súkromné vnútrobloky 
len pre obyvateľov územia. Pozdĺž vodného toku je navrhnutá promenáda, na konci ktorej sa nachádza brúzdalisko. Bytový 
dom má do vnútrobloku orientované hlboké balkóny, ktoré v lete zabraňujú prehrievaniu bytového domu. 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby
Na severozápadnej a severovýchodnej strane sa nachádzajú vstupy do bytového domu, komerčných jednotiek a Centra 
voľného času. Vjazd do garáže je zo severozápadnej strany, vjazd do spodných garáži sa nachádza zo severovýchodnej strany z 
inej výškovej úrovne.
B.2.4. Bezbariérové používanie stavby
Objekty sú navrhnuté tak, aby vyhoveli požiadavkám 398/2009 Zb. Vstup do objektov je bezbariérový. Rozdiel vonkajších a 
vnútorných komunikácií nesmie byť vyšší ako 20 mm. Šírka vstupných dverí musí byť najmenej 900 mm a budú zasklené od 
výšky 400 mm alebo budú chránené proti mechanickému poškodeniu vozíkom, najmä zasklené nerozbitným sklom. Otvárane 
dverné krídlo je vo výške 800 až 900 mm opatrené vodorovnými madlami cez celú jej šírku. V bytovom dome je navrhnutý 
výťah pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a taktiež niektoré byty sa dajú upraviť na byty pre hendikepovaných. V 
centre voľného času je navrhnutý bezbariérový výťah a na každom podlaží navrhnuté hygienické zázemie - WC pre
hendikepovaných. 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby
Stavba je navrhnutá a musí byť zrealizovaná tak, aby pri je užívaní nedochádzalo k úrazom. Požiadavky na bezpečnosť pri 
prevádzaní stavby sú upravené vyhláškou č. 591/2006 Zb. a 309/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Pri prevádzaní a používaní stavieb nesmie byť ohrozená bezpečnosť prevádzky na pozemných 
komunikáciách. Po dokončení výstavby bude nutné konštrukcie používať tak, ako predpokladal projekt alebo tak ako 
predpokladal výrobca materiálu alebo konštrukcie. Konštrukcia bude udržiavaná v dobrom bezchybnom stave a budú 
realizované štandardné udržovacie práce vyplývajúce z povahy a užívania konštrukcie. 
B.2.6 Základná charakteristika objektov
a. Stavebné riešenie
Objekt bytový dom je navrhnutý v 1NP zo ŽB monolitického kombinovaného systému v 1NP a v 2NP – 5NP z tehlového 
nosného muriva. Stropné dosky sú riešené ako ŽB monolitické. Objekt Centrum voľného času je navrhnutý z kombinovaného 
systému, ŽB monolitického skeletu v 1NP – 2NPa v 3NP kombinácia nosného tehlového muriva a ŽB stĺpom. Stropné dosky sú 
ŽB monolitické. Bytový dom a Centrum voľného času má ŽB stužujúce jadro, v ktorom sa nachádza výťahová šachta a 
schodisko. Zastrešenie je riešené plochou strechou. Stavba je založená na ŽB pásoch. Výplne otvorov sú riešené z časti ako 
ľahký obvodový plášť. 
b. Konštrukčné a materiálové riešenie
Základy
Založenie objektu je uvažované na základových pásoch. Dimenzovanie a návrh nie je predmetom diplomovej práce.
Zvislé nosné konštrukcie
Bytový dom: Zvislé nosné konštrukcie 1NP sú ŽB monolitické. Rozmery stĺpov v 1NP sú navrhnuté 250 mm x450 mm a ŽB 
steny hrúbky 250 mm. Zvislé nosné konštrukcie 2NP - 5NP sú z muriva. Obvodové murivo je navrhnuté z 240 mm nosných 
tehiel a vnútorné steny sú navrhnuté z nosných akustických tehiel hrúbky 250 mm. Stuženie vodorovného smeru je zaistené 
ŽB vencom a ŽB stenami hrúbky 250 mm, v ktorých sa nachádza schodisko a výťah.  
Centrum voľného času: Zvislé nosné konštrukcie sú kombináciou ŽB stien hrúbky 250 mm a ŽB stĺpmi rozmerov 
250 mm x 250mm. 3NP je tvorené nosnými obvodovým murivom hrúbky 240 mm a stĺpom 250 x 250 mm. Vodorovná tu-
hosť je zaistená ŽB stenami.
Vodorovné nosne konštrukcie
Bytový dom : Vodorovné nosné konštrukcie sú z ŽB monolitické dosky .
Centrum voľného času : Vodorovné nosné konštrukcie sú ŽB monolitické.
Zastrešenie
Nosná konštrukcia strešného plášťa je ŽB monolitická doska so spádovými doskami a násypom. Strecha je plochá so sklonom 
2 % odvodnenie bude urobené strešnými vnútornými vpusťami.
Nosná konštrukcia strešného plášťa garáže je ŽB monolitická doska so spádovými doskami a pochôdzou zelenou strechou.
Schodisko
Bytový dom: Schodiská sú dvojramenné .
Centrum voľného času: Schodisko v centre voľného času je oceľové priamočiare.
Vnútorné deliace konštrukcie
V bytovom dome sú navrhnuté murované priečky hrúbky 115 mm a v Centre voľného času sú navrhnuté murované priečky 
hrúbky 140 mm a sklenené priečky. 
Izolácia proti vode a radónu
Na pozemku nebola zmeraná koncentrácia radónu a z toho dôvodu určený radónový index. Podrobnejšie preskúmanie a 
určenie radonového indexu by sa robila v ďalšej etape projektu. Spodná stavba je ošetrená hydroizolačnou vrstvou – 
asfaltovými pásmi.
Výplne otvorov
Fasáda 1NP, zasklenie schodísk a 2NP Centra voľného času sú riešená ako ľahký obvodový plášť z trojskla s hliníkovými 
rámami. 
Podhľady
Podhľady sú v bytových jednotkách, komerčných priestoroch a v CVČ sadrokartónové, zavesené dosky na systémovom rošte.
Podlahy
V podlahách sa nachádza kročejová izolácia chránená fóliou. V bytovom dome sú na nej položené systémové dosky pod-
lahového kúrenia a tie zaliate betónovou mazaninou. Nášľapné vrstvy v objekte sú dlažby, linoleum, laminátová podlaha, 
betónová mazanina s povrchovou úpravou a drátkobetón s povrchovou úpravou.
Úpravy povrchov 
Vnútorné keramické obklady budú v hygienických zariadeniach a za kuchynskou linkou. 
c. Mechanická odolnosť a stabilita
Statická konštrukcia objektov je navrhnutá tak, aby pôsobiace zaťaženie v priebehu výstavby a používania stavby nemalo za 
následok jej zrútenie alebo jej časti, väčší stupeň neprípustného pretvorenie a poškodenia iných častí stavby. Taktiež 
nemalo za následok poškodenie technického zariadenia alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku väčšieho pretvorenia 
nosnej konštrukcie.
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení
Technické riešenie
V objektoch budú zrealizovaná rozvody vody, kanalizácie, topenia, vzduchotechnicky, slaboprúdových a silnoprúdových 
elektroinštalácií.
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení
Technické riešenie




B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami
Hodnoty súčiniteľov prestupu tepla navrhnutých konštrukcií a skladieb u novo navrhnutých stavieb vyhovujú požadovaným 
respektíve doporučeným hodnotám podľa 
ČSN 730540-2(2007). Skladby obalových konštrukcií boli posúdené a sú navrhnuté s platnými normami.
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie
V interiéru sú navrhnuté vo väčšine priestorov umývateľné podlahy. Všetky priestory budú riadne osvetlené, vytápané a 
vetrané v súlade s hygienickými predpismi. Materiály použité pre výstavbu majú vyhovejúce tepelno - izolačné vlastnosti a 
hygienické atesty. Stavba bude zásobovaná vodou a napojená na kanalizáciu. 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia
a. Ochrana pred prenikaním radónu z podložia
Na pozemku nebola zmeraná koncentrácia radónu a z toho dôvodu určení radónový index. Podrobnejšie preskúmanie 
a určenie radónového indexu by sa robila v ďalšej etape projektu. V projekte je uvažovaná ako ochrana pre nízky stupeň 
radónu hydroizolácia z asfaltových pásov. 
b. Ochrana pred hlukom
Navrhované materiály pre túto stavbu budú zaisťovať dostatočnú zvukovú izoláciu. Okná a obvodový plášť sú zasklené 
trosklami, ktoré zabezpečujú dostatočnú zvukovú izoláciu. V bytovom dome sú jednotlivé bytové jednotky oddelené 
akustickými nosnými stenami a výťahové šachty sú oddilatované od ostatných konštrukcií.
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a. Napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Keďže sa jedná o novo navrhnutú lokalitu, bude nutné v prvej fázy realizácie vybudovať kompletný inžiniersky skelet sietí 
technickej infraštruktúry. Siete budú napojené z Americkej ulice.
b. Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru
Územie je dopravne obslužné z Americkej ulice.
c. Doprava v kľude
V novo navrhnutej lokalite je navrhnutá skľudnená komunikácia D1 pre autá. Parkovanie je riešené garážou, ktorá je spoločná 
pre 3 bytové objekty a Centrum voľného času. Pre riešený bytový dom, komerciu a Centrum voľného času je navrhnutých 
42 parkovacích miest. Ďalšie parkovanie je možno v garáži v 1PP v ulici Čechovská, avšak riešenie tohto parkovania nebolo 
predmetom diplomovej práce. 
d. Pešie a cyklistické stesky
Primárne sú v areáli uprednostňovaní chodci pred motorovými vozidlami. Plochy sú riešené ako rovnako-úrovňové. 
Na vjazdoch do areálu sú navrhnuté vyvýšené dláždené spomaľovacie prvky.
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav.
a. Terénne úpravy
Okolo objektu budú zrealizované spevnené plochy z žulovej dlažby a mlátové cesty. Zvyšok plôch bude zatrávnený a budú 
vysádzané vegetačné prvky.
 
b. Použitie vegetačných prvkov
Na južnej strane pozemku budú vysádzané stromy pozdĺž Janovodolsého potoka. Vyťažená zemina bude použitá pre 
zrovnanie mierneho svahu v miestach potoka.
B.6 Popis vplyvu na životné prostredie
Stavba neovplyvní negatívne svojou prevádzkou životné prostredie. Objekt nebude zdrojom znečistenia ovzdušia. Prevádzka 
nebude zaťažovať nadmerným hlukom ani emisiami.
B.7 Ochrana obyvateľstva 
Prevádzka a umiestnenie stavby nevyžaduje riešenie civilnej ochrany. Stavba sa nenachádza v žiadnom bezpečnostnom 
pásme.
B.8 Zásady organizácie výstavby
B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a ich zaistenie
Nie je predmetom diplomovej práce.
B.8.2 Odvodnenie staveniska
Stavenisko bude odvodnené do miestnej dažďovej kanalizácie.
B.8.3 Napojenie na infraštruktúru
Napojenie bude z Americkej ulice.
B.8.4 Vplyv prevedenia na okolité pozemky
Nie je predmetom diplomovej práce.
B.8.5 Ochrana okolia staveniska
Nie je predmetom diplomovej práce.
B.8.6 Maximálne produkované odpady
Produkty zo stavebnej činnosti budú likvidovaná riadnym spôsobom. Nevznikajú žiadne nebezpečné odpady. 
B.8.8 Zemné práce
Zemina z výkopových prací bude použitá opäť pre terénne úpravy a vyrovnanie svahov.
B.8.9 Ochrana životného prostredia pri výstavbe
Všetky dopady na životné prostredie pni výstavbe budú krátkodobé.
B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Pri prevádzaní stavby je nutné dodržiavať všetky príslušné normy a rešpektovať zásady bezpečnosti pri práci.
B.8.11 Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Žiadne bezbariérové stavby nebudú výstavbou dotknuté.
B.8.12 Dopravné inžinierske opatrenia
Nie sú vyžadované.
B.8.13 Postup výstavby 
Nie je predmetom diplomovej práce.




č.m. účeľ miestnosti   m2  podlaha   povrch stien      povrch stropu
3.01 chodba    15,3 betónová stierka  pohľadový betón      pohľad. betón
 celkom    15,3
3.02 predsieň    7,9 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.03 obýv.m. s jedáleňou a kuchyňou 32,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.04 wc    1,9  keramická dlažba  jemná štuk.omietka, keram. obklad    sdk podhľad
3.05 kúpeľňa    7,5 keramická dlažba  keramický obklad      sdk podhľad
3.06 chodba    4,1 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.07 izba    13,7 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.08 izba    13,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.09 šatník    3 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.10 balkón    13,7 betónová stierka  štuková omietka      štuk. omietka
3kk celkom    84,1 + balkón 13,7
3.11 predsieň    4,8 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.12 kúpeľňa s wc   5,3 keramická dlažba  keramický obklad      sdk podhľad
3.13 obýv.m. s jedáleňou a kuchyňou 20 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.14 izba    13,4 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.15 šatník    2,9 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.16 balkón    13,7 betónová stierka  štuková omietka      štuk. omietka
2kk celkom    46,4 + balkón 13,7
3.17 predsieň    7,9 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.18 obýv.m. s jedáleňou a kuchyňou 32,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.19 wc    1,9  keramická dlažba   jemná štuk.omietka, keram. obklad    sdk podhľad
3.20 kúpeľňa    7,5  keramická dlažba  keramický obklad      sdk podhľad
3.21 chodba    4,1 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.22 izba    13,7  laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.23 izba    13,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.24 šatník    3 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.25 balkón    13,7 betónová stierka  štuková omietka      štuk. omietka
3.26 predsieň    7,9  betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3kk celkom    84,1 + balkón 13,7
3.27 obýv.m. s jedáleňou a kuchyňou 32,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.28 wc    1,9  keramická dlažba  jemná štuk.omietka, keram. obklad    sdk podhľad
3.29 kúpeľňa    7,5 keramická dlažba  keramický obklad      sdk podhľad
3.30 chodba    4,1 betónová stierka  jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.31 izba    13,7  laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.32 izba    13,5 laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.33 šatník    3  laminátova podlaha jemná štuková omietka     sdk podhľad
3.34 balkón    13,7 betónová stierka  štuková omietka      štuk. omietka
3kk celkom    84,1 + balkón 13,7
pôdorys 3NP I  dsp 1:100
ŽB stena, hr. 250 mm
obvodové murivo, hr. 240 mm
akustické murivo, hr. 250 mm
murovaná priečka, hr. 190 mm
murovaná priečka, hr. 115 mm
sadrokartón, hr. 100, 150 mm
tepelná izolácia, hr. 140 mm
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- roznášajúca a nášlapná vrstva drátkobetón, tl. 100 mm
- separačná vrstva 
- tepelná izolácia ,  tl. 120 mm 
- hydroizolácia
- penetračný náter
- podkladný betón, 150 mm
-  laminátová podlaha, tl. 10 mm
-  tlmiaca podložka
-  betónová mazanina, tl. 50 mm
-  systémová doska podlahového vytápania, tl. 50 mm
-  kročejova izolácia, tl. 30 mm
-  nosná ŽB konštrukcia, tl. 220 mm
-  tepelná izolácia - kamenná vlna, tl. 100 mm 
-  tenkovrstvá omietka
-  laminátová podlaha, tl. 10 mm
-  tlmiaca podložka
-  betónová mazanina, tl. 50 mm
-  systémová doska podlahového vytápania, tl. 50 mm
-  kročejova izolácia, tl. 30 mm
-  nosná ŽB konštrukcia, tl. 220 mm
-  zatvorená vzduchová medzera, tl.120 mm, nosná
   konštrukcia roštu so závesmi, sdk podhľad
-  stabilizačná vrstva kačírek dmax = 32, tl. 50 mm
-  hydroizolačná vrstva
-  separačná textília 
-  tepelno - izolačná a spádová vrstva, tl. 200 mm
-  parotesná vrstva
-  nosná ŽB konštrukcia, tl. 220 mm
-  zatvorená vzduchová medzera, tl.120 mm, nosná
   konštrukcia roštu so závesmi, sdk podhľad
-  zeleň
-  vegetačný substrát, tl. 300 mm
-  filtračná textília
-  drenážna a akumulačmá vrstva - nopová fólia
-  separačná textília 
-  hydroizolácia
-  separačná textília
-  tepelno - izolačná vrstva, tl. 200 mm
-  parotesná vrstva
-  nosná ŽB konštrukcia, tl. 220 mm
-  tepelná izolácia - kamenná vlna, tl. 100 mm 
-  jemná štuková omietka, tl. 10 mm
-  betónová mazanina, s povrchovou úpravou tl. 100 mm
-  kročejova izolácia, tl. 30 mm
-  nosná ŽB konštrukcia, tl. 220 mm
- betónová mazanina, s povrchovou úpravou tl. 100 mm
- separačná vrstva 
- tepelná izolácia ,  tl. 120 mm 
- hydroizolácia
- penetračný náter
- podkladný betón, 150 mm
-  lícové cihly, tl. 100 mm
-  prevetrávaná vzduchová medzera, tl. 50 mm
-  tepelná izolácia  - čadičová vlna, tl. 140 mm
-  žb veniec, tl. 240 mm









rez a -a´ I  dsp 1:100
ŽB stena, hr. 250 mm
obvodové murivo, hr. 240 mm
akustické murivo, hr. 250 mm
murovaná priečka, hr. 115 mm
tepelná izolácia, hr. 140 mm
zemina pôvodná
prostý betón, hr. 150 mm
násyp
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úpravou proti vode
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Technická správa | statická časť | koncepcia
V tejto správe sú popísané základné princípy statického pôsobenia objektu spracovanom v rámci diplomovej práce.
1.Obecný popis stavby
Obecný popis stavby - viz. sprievodná a súhrnná technická správa.
 
1.1.Súbor použitých noriem a literatúry
ČSN EN 1990 Zásady navrhovaní konstrukcí 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
2. Základná charakteristika konštrukčného riešenia
2.1 Založenie
Z dôvodu absencie hydrogeologického prieskumu nie je možné vhodne posúdiť staticky najvhodnejší spôsob založenia objek-
tu. Založenie objektu sú uvažované základové pásy. 
2.2 Nosný systém 
Bytový dom
Nosný systém je kombinovaný. 1NP je z kombinovaného systému zo ŽB. Od 2NP je stenový systém z muriva. Cihlové steny sú 
od seba osovo vzdialené 7,5 m a 7,1m.     
Centrum voľného času - polyfunkčný objekt
Nosný systém je tvorený z kombinovaného systému prevažne zo ŽB monolitického skeletu. Systém je sčasti lokálne podo-
pretými stĺpmi. Konštrukčný raster je 6,5 m a 4,2 m. 3NP je kombinovaný systém so stĺpmi lokálne podopierajúcami dosku, 
ŽB stien  a obvodovými stenami z muriva.
2.3 Schodisko
Bytový dom 
Schodiská sú monoliticé ŽB a sú pnuté do dosky.
Centrum voľného času  - polyfunkčný objekt




Stuženie bytového domu vo vodorovnom smere je zaistené jadrami zo ŽB prechádzajúce cez všetky podlažia.
Centrum voľného času  - polyfunkčný objekt
Vodorovné stuženie je zaistené ŽB stenami, ktoré prechádzajú cez všetky podlažia.
3.Zaťaženie
Hodnoty zaťaženia sú uvedené v predbežnom statickom výpočte. Pre získanie návrhových hodnôt zaťaženia sú uvažované 
súčinitele 1,5 pre premenné a 1,35 pre stále zaťaženie.
4. Nosný systém
Objekt je navrhnutý tak, aby zaťaženie, ktoré na ňu pôsobí v priebehu výstavby a užívania nespôsobilo zrútenie objektu alebo 
jeho časti, poškodenie iných častí stavby alebo technického zariadenia alebo inštalovaného zariadenia v dôsledku väčšieho 
pretvorenia nosnej konštrukcie.
4.1 Základová konštrukcia
Založenie objektu je uvažované na základových pásoch. Dimenzovanie a návrh nie je predmetom diplomovej práce.
4.2 Zvislé nosné konštrukcie 
Bytový dom
Zvislé nosné konštrukcie 1NP sú ŽB monolitické z betónu C30/37 s výstužou B500B. Rozmery stĺpov v 1NP sú navrhnuté 250 
mm x 450 mm a ŽB steny hrúbky 250 mm. Zvislé nosné konštrukcie 2NP - 5NP sú z muriva. Obvodové murivo je navrhnuté z 
240 mm nosných tehiel a vnútorné steny sú navrhnuté z nosných akustických cihiel hrúbky 250 mm. Stuženie vodorovného 
smeru je zaistené ŽB vencom hrúbky 240 mm a ŽB stenami hrúbky 250 mm, v ktorých sa nachádza schodisko a výťah.  
Centrum voľného času  - polyfunkčný objekt
Zvislé nosné konštrukcie sú kombináciou ŽB stien hrúbky 200 mm a ŽB stĺpmi rozmerov 250 mm x 250mm. 3NP je tvorené 
nosnými obvodovým murivom hrúbky 240 mm a stĺpom 250 x 250 mm. Vodorovná tuhosť je zaistená ŽB stenami.
4.3 Vodorovné konštrukcie 
Bytový dom
Vodorovné nosné konštrukcie sú z ŽB monolitické dosky z betónu C30/37 a výstužou B500B. Stropy sú pnuté jednosmerne. 
Centrum voľného času  - polyfunkčný objekt
Vodorovné nosné konštrukcie sú ŽB monolitické dosky z betónu C30/37 a výstužou B500B. Stropy sú pnuté obojsmerne, 
lokálne 
podopreté. 
4.4 Zvislé komunikačné prvky
4.4.1 Schodisko
Bytový dom
Schodiská sú monolitické zo ŽB, sú dvojramenné a pnuté do dosky.
Centrum voľného času  - polyfunkčný objekt
Schodisko v centre voľného času je oceľové votknuté do steny a opreté o monolitickú dosku. Je tvorené z tenkostenných 
oceľových nosníkov. Schodisko je dvojramenné priamočiare. 
4.4.2 Výťahy
Výťahy sú umiestnené v ŽB šachtách.
5.1 Ochrana proti požiaru
Potrebná požiarna odolnosť bude zaistená dostatočnou hrúbkou konštrukcií a dostatočnou betónovou krycou vrstvou.
5.2 Ochrana proti korózii
Protikorózna ochrana konštrukcie bude zaistená dostatočným krytím výstuže (minimálne 25 mm).
6.Záver
Konštrukcie sú obecne navrhnuté len na základe predbežných návrhov. Pre spresnenie rozmerov jednotlivých konštrukcií by 
bola potreba urobiť podrobný statický výpočet.
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Napojenie na inžinierske siete
1.Kanalizácia splašková
1.1.1 Kanalizačná prípojka
Verejná kanalizácia je jednotná a je vedená na severozápadnej strane, v ulici Americká. Pri stavbe bytového objektu a objektu 
Centra voľného času je nutné novej kanalizačnej prípojky. Kanalizačná prípojka bude realizovaná z plastových trubiek v spáde 
min. 2% podľa terénu. Kanalizačná prípojka bude uložená v pieskovom lóži a bude obsypaná jemne zrneným kamenivom. 
Splašková kanalizácia bude napojená na prípojku cez revíznu šachtu, v ktorej je osadená čistiaca tvarovka. 
1.1.2 Vnútorné rozvody
Zvody vnútornej kanalizácie sú vedené pod stropom 1. nadzemného podlažia , od zvislých odpadných potrubí. Zvislé 
odpadné potrubie je vedené v inštalačných šachtách .Pripojovacie potrubia v jednotlivých podlažiach sú vedené  
v predstenách do inštalačnej šachty. Zvody a pripojovacie potrubie bude prevedená z PVC trubiek.
1.1.3 Zariaďovacie predmety
Každá bytová jednotka je vybavená automatickou pračkou, umývačkou riadu, dresom, umývadlom, závesným WC, vaňou ale-
bo sprchou. Počet WC a umývadiel sa mení v bytovej jednotke v závislosti od počtu obytných miestností. Zariaďovacie pred-
mety v Centre voľného sú navrhnuté: výlevka, závesné WC, umývadla, pisoáre a WC pre hendikepovaných občanov, ktoré 
majú navrhnuté senzorové splachovanie. Časť vymedzená klubu pre záujmovú skupinu detí predškolského veku je vybavená 
sprchou, drezom, WC a umyvadlami. 
1.2 Kanalizácia dažďová
Odvodnenie nepochôdznych a zelených pochôdznych striech je pomocou vpustí. Vpuste sú napojené na zvislé potrubie 
Ďalej je voda zhromažďovaná do akumulačnej nádrže, ktorá je napojená cez prepad do vsakovacích tunelov. Zo vsakovacích 
tunelov je dažďová voda vsakovaná do koryta Janovodolského potoka. Voda zhromažďovaná v akumulačnej nádrže je spätne 
využívaná na zavlažovanie zelených striech. 
1.3 Vodovod
1.3.1 Zdroj vody
Zdrojom vody pre objekty slúži verejný vodovod, ktorý je privádzaný z Americkej ulice. Voda je privádzaná verejnou 
vodovodnou prípojkou.
1.3.2 Vodovodná prípojka
Prípojka je riešená plastovým PE potrubím a je vedená v nezámrznej hĺbke uložená v pieskovom lóži a bude obsypaná jemne 
zrneným kamenivom. Prípojka je vedená do technickej miestnosti v 1NP, kde je umiestnená vodomerná sústava. 
1.3.3  Vnútorné rozvody
Domovný vodovod je riešený centrálnym ohrevom teplej vody pomocou tepelného čerpadla zem  - voda. Rozvod do každého 
podlažia je vedený vodovodným potrubím vedeným v inštalačných šachtách a pod stropom 1. nadzemného podlažia.
Pripojovacie potrubie je vedené v inštalačných predstenách. Vnútorné rozvody sú plastové.
1.3.4  Zariaďovacie predmety
Viz. časť zariaďovacie predmety kanalizácia splašková.
1.4 Vytápanie 
1.4.1 Vytápanie objektu
Zdrojom tepla pre bytový dom je tepelné čerpadlo zem - voda umiestnené v technickej miestnosti v 1. nadzemnom podlaží. 
Vytápanie bytových jednotiek je realizované pomocou podlahového kúrenia. Vytápanie Centra voľného času a komerčných 
jednotiek je primárne pomocou podlahových konektorov umiestnených pod oknami. Tepelné čerpadlo je využívané zároveň 
aj pre ohrev teplej vody.
1.4.2 Ohrev teplej vody
Ohrev teplej vody je zásobníkový. Zásobník teplej vody je umiestnený v technickej miestnosti v 1. nadzemnom podlaží a je 
napojený na tepelné čerpadlo. V tepelnom čerpadle je taktiež zabudovaný elektrokotol.
1.5 Chladenie
1.5.1 Chladenie bytových jednotiek
Chladenie je založené na znížení tepelných ziskov počas letných mesiacov - tienenie balkónami. Pre zníženie tepelných ziskov 
od oslnenia sú okrem balkónov navrhnuté vonkajšie žalúzie. Ďalej je chladenie vzduchu zabezpečené vzduchotechnickou 
jednotkou.
 
1.5.2 Chladenie Centra voľného času a komerčných priestorov
Pre zníženie tepelných ziskov od oslnenia sú navrhnuté vonkajšie žalúzie. Chladenie je riešené VRF systémom. Vonkajšia 
jednotka je umiestnená na streche objektu vo vonkajšom priestore. 
1.6 Vetranie
Objekty sú vetrané pomocou vzduchotechnických rekuperačných ednotiek, ktoré sa nachádzajú v technických miestnostiach 
v 1NP. Prívod a odvod vzduchu VZT jednotky je vedený obdĺžnikovým potrubím a vyúsťuje do obvodovej steny. 
1.6.1 Vetranie bytových jednotiek 
Vzduchotechnické potrubie je vedené v inštalačných šachtách v jadre. Vetranie každej bytovej jednotky je zaistené VAV 
boxom, ktorý je napojený na centrálnu vzduchotechnickú rekuperačnú jednotku. Privádzaný a odvádzaný vzduch je vedený 
v podhľadoch a zakončený tanierovým ventilom. Každý bytový celok so spoločným jadrom má vlastnú vzduchotechnickú 
jednotku, čím sa docieli menších dimenzií potrubia. Vetranie chodieb v bytovom dome je zaistené núteným vetraním. 
1.6.2 Vetranie Centra voľného času a komercie
Vetranie je zaistené vlastnou vzduchotechnickou jednotkou. Každá komerčná jednotka a učebňa je napojená na VAV box. 
Prívodné a odpadné potrubie je vedené v podhľadoch. 
1.6.3 Vetranie garáže
Vetranie je zaistené miernym podtlakom pomocou vlastnej vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky. Prívod a odvod 
vzduchu sa nachádza pod stropom. Vetranie sklepných kójí a kotolne je zaistené taktiež miernym podtlakom.
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každá bytová jednotka má 
pri vstupe do bytu VAV box, 
ktorý je zakomponovaný do 
nábytku alebo umiestnený
 v technickej miestnosti bytu
každá učebňa má VAV box,
vďaka čomu sa dá samostatne 
regulovať4. garáže
5. časť bytového domu
6. Centrum voľného času
1. časť bytového domu
2. komerčné priestory
3. časť bytového domu
Výpočet potreby vzduchu na vetranie
Byty 25 m3/h/os
1KK  Ve = 25 x 2 = 50 m3/h
2KK  Ve = 25 x 2 = 50 m3/h
3KK  Ve = 25 x 4 = 100 m3/h
4KK  Ve = 25 x 5 = 120 m3/h
5KK  Ve = 25 x 6 = 150 m3/h
 
Pri výpočte pracujem s predpokladaným počtom osôb v bytovej jednotke. 
Centrum voľného času
20 - 30 m3/h/os
Malá učebňa        Ve = 25 x 10 = 250 m3/h
Veľká učebňa      Ve = 25 x 15 = 375 m3/h
Klub pre záujmovú   Ve = 25 x 17 = 425 m3/h
skupinu detí predškolského veku 
Komercia
8 m3/h/m2
komerčná jednotka č.1      Ve = 8 x 40= 320 m3/h 
komerčná jednotka č.2      Ve = 8 x 50= 400 m3/h
komerčná jednotka č.3      Ve = 8 x 65= 520 m3/h
Garáže
300 m3/h/parkovacie stánie
komerčná jednotka      Ve = 300 x 42 = 12 600 m3/h
Pri výpočte pracujem s objemom1/3 garáže. Počet vzduchotechnických jednotiek na celú garáž nie je predmetom diplomovej 
práce.
1
privádzaný vzduch privádzaný vzduchprivádzaný vzduch privádzaný vzduch
privádzaný vzduch privádzaný vzduch
VAV
VAV
odpadný vzduch odpadný vzduchodpadný vzduch odpadný vzduch
odpadný vzduch odpadný vzduch
2 3
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1. Zoznam použitých podkladov pre spracovanie
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
2. Stručný popis stavby z hľadiska stavebných konštrukcií, výšky stavby, účelu užitia, poprípade popisu a zhodnotenia 
technológie a prevádzky, umiestnenie stavby vo vzťahu k okolitej zástavbe.
2.1 Predmet PBR
Predmetom tohto požiarneho bezpečnostného riešenia je posúdenie novostavby bytového domu a Centra voľného času  - 
polyfunkčného objektu. 
Popis objektu
Jedná sa o novostavbu bytového domu a polyfunkčného objektu – Centra voľného času. 
Bytový dom
Bytový dom má celkom päť nadzemných podlaží. V 1NP sa nachádzajú spoločné priestory a technická miestnosť bytového 
domu, komercia a parkovanie. V 2NP - 5NP sa nachádzajú bytové jednotky. Na 2NP sa nachádza záhrada  - vnútroblok pre celý 
bytový dom. 
Centrum voľného času - polyfunkčný objekt
V 1NP sa nachádza klub pre záujmovú detskú skupinu predškolského veku, multifunkčná hala s galériou. V 2NP - 3NP sa 
nachádzajú učebne a multifunkčné haly. 
2.2 Popis konštrukcie
Požiarne deliace nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického ŽB a muriva, nenosné deliace konštrukcie sú murované. 
Vodorovné nosné konštrukcie  - konštrukcia stropov sú ŽB monolitické. Systém je tvorený stropnými doskami uloženými na ŽB 
monolitické prievlaky. Obvodový plášť je tvorený z muriva a ľahkým obvodovým plášťom so zasklením z trojskla. 
Konštrukcie striech sú z ŽB monolitickej dosky. Schodiská v bytovom dome sú ŽB monolitické, schodisko v Centre voľného 
času je oceľové z tenkostenných profilov. Výťahy sú umiestnené v ŽB monolitickej šachte.
2.3 Využitie objektu
Objekt je navrhnutý ako bytový dom a Centrum voľného času - polyfunkčný objekt.
Bytový dom
1NP x 10 osôb
2NP x 31 osôb
3NP x 33 osôb
4NP x 27 osôb
5NP x 18 osôb
Centrum voľného času - polyfunkčný objekt
1NP x 20 osôb
2NP x 60 osôb
3NP x 75 osôb
2.4 Stavebný objekt - umiestnenie voči okolitej zástavbe
Umiestnenie okolitých stavieb a komunikácií je zrejmé zo situácie projektovej dokumentácie. Objekt je umiestnený na 
parcelách č.4534/1, 4534/5, 4542/1, 4542/2. Výpočet sálania tepla pre obvodový plášť nebol riešený. Odstupové vzdialenosti 
budov budú stanovené v ďalšej fáze projektu. 
2.5 Koncepcia PO, základné ČSN
Základní ČSN pre posúdenie sú ČSN 73 0802. Ďalšie používané ČSN viz. zoznam použitých podkladov.
Bytový dom
Počet nadzemných podlaží npp: 5
Počet podzemných podlaží npp : 0
celkový počet podlaží:  5
Výška objektu podľa ČSN 73 0802 – hp = 13,5 m
Konštrukčný systém nehorľavý (zvislé a vodorovné konštrukcie druhu DP1).
Centrum voľného času - polyfunkčný objekt
Počet nadzemných podlaží npp: 3
Počet podzemných podlaží npp : 1
celkový počet podlaží:  4
Výška objektu podľa ČSN 73 0802 – hp = 7,5 m
Konštrukčný systém nehorľavý (zvislé a vodorovné konštrukcie druhu DP1).
3. Rozdelenie stavby do požiarnych úsekov 
Objekt je rozdelený na jednotlivé požiarne úseky podľa platných predpisov. Jednotlivé úseky sú oddelené vnútornými 
požiarnymi odolnými stenami a stropmi. Samostatné požiarne úseky tvoria bytové jednotky, NÚC, inštalačné a výťahové 
šachty, technické miestnosti, komerčné priestory, Centrum voľného času - polyfunkčný objekt, parkovisko. Požiarne úseky, 
požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti neboli v rámci diplomovej práce riešené podrobnejšie.
4. Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a požiarnych uzáverov z hľadiska ich požiarnej odolnosti
60 minút v bytových jednotkách, kancelárskych priestoroch, inštalačných šachtách
90 minút v technických miestnostiach
4.1 Požiarne steny
Murované tehlové bloky 25 P+D, hrúbky 250 mm vyhovujú na odolnosť REI 180 DP1.Inštalačné šachty sú navrhnuté a musia 
byť urobené na požiarnu odolnosť REI 60 DP1 (podľa pol.10, tab. 12, ČSN 73 0802) ŽB steny tvoria steny výťahovej šachty 
hrúbky 200 mm. Osová vzdialenosť výstuže a jej krytie musí byť prevedené tak, aby vyhovela na požiarnu odolnosť REI 60 
DP1 (požadovaná pol.10, tab. 12, ČSN 73 0802).
4.2 Požiarne stropy
ŽB monolitické stropy hrúbky 220 mm a 250 mm. Osová vzdialenosť výstuže a jej krytie musia byť prevedené tak, aby vyhov-
ela na požiarnu odolnosť REI 60 DP1 (požadovaná REI 30 DP1 podľa pol. 10, tab. 12, ČSN 73 0802).
4.3 Požiarne uzávery otvorov
Dvere sú navrhnuté z nehorľavých materiálov druhu DP1 (okrem šachtových a výťahových dverí a uzáverov inštalačných 
šácht). Otvory v požiarnych stenách a stropoch medzi PÚ budú v prípade požiaru  uzavreté požiarnymi klapkami.
4.4 Strešný plášť
Strešný plášť splňuje požiadavky na požiarnu odolnosť REI 15.
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Šachty prechádzajúce cez viac PÚ sú riešené ako samostatný PÚ. Dvierka do týchto šachiet sú riešené ako požiarne uzávery. 
Vetranie šácht je samostatné umiestené nad úrovňou najvyššej polohy výťahovej kabíny. 
4.6 Inštalačné šachty
Inštalačné šachty sú riešené ako súčasť požiarneho úseku, ktorým prechádzajú. V šachte je teda zaistené, že nedôjde v úrovni 
stropnej dosky k šíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov.
5. Stanovenie druhu únikový ciest, prevedenie a vybavenie
Evakuácia
Bytový dom a Centrum voľného času majú nechránené únikové cesty. NÚC vedú nadzemnými podlažiami a sú komu-
nikačnými priestormi, ktoré musia byť trvale voľné, všetkým prístupné a bez prekážok, ktoré by zužovali efektívnu šírku 
chodby. NÚC sú nútene vetrané. Únikové cesty sú riešené podľa ČSN 73 0802.
6. Určenie spôsobu zabezpečenia stavby požiarnou vodou vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných 
miest, poprípade spôsobu zabezpečenia iných hasebných prostriedkov u stavieb
6.1 Vnútorná požiarna voda
Podľa ČSN 73 0873 čl. 4.4 písm. B1 je požadovaná inštalácia vnútorného odberného miesta vo všetkých nadzemných podlaži-
ach. V objekte je navrhnutý hydrantový systém. Je navrhnutá sieť tak, aby bola zaistená súčasnosť dvoch hydrantov na jednej 
stúpačke. Navrhnuté systémy zodpovedajú ČSN 73 0873. Mimo iné pokrývajú plochu všetkých požiarnych úsekov s požiadav-
kou na vnútorné hydranty. Hydranty sú zavodnené. Rozvody požiarnej vody sú navrhnuté z nehorľavého potrubia. Potrubie 
slúžiace k dodávke požiarnej vody je navrhnuté označiť červenou farbou podľa ČSN 73 0873. Hydrantový systém, musí byť 
osadený vo výške 1,1 - 1,3 m nad podlahou (merané k stredu zariadenia) a musí byť k nemu vždy zaistený ľahký prístup. Hy-
drant je navrhnutý v blízkosti výťahovej šachty.
7. Hodnotenie technických, poprípade technologických zariadení stavby vrátane VPBZ (rozvodné potrubie, vzduchotech-
nické zariadenia, vytápanie a pod.) z hľadiska požiadavkou požiarnej bezpečnosti
7.1 Spoločné požiadavky
Je nutné robiť revízie elektroinštalácie, hromozvodov. Pri prestupe inštalácií a pod. požiarnymi stenami  a požiarnymi stropmi 
je nutné realizovať požiarne klapky a požiarne upchávky na požiarnu odolnosť konštrukcie a to certifikovaným spôsobom. 
Pre prevedenie práce je požadované predložiť doklady podľa zákona 22/97Sb. a podľa vyhlášky 246/01Sb. Všetky zariadenia 
navrhnuté v objekte musia byť navrhnuté a prevedené podľa vonkajších vplyvov, ktoré musia byť stanovené.
7.2 Vytápanie, MaR
Ako zdroj tepla je navrhnuté tepelné čerpadlo, ktoré zaisťuje vytápanie jednotlivých priestorov. Distribúcia tepla je teda 
riešená centrálne pre celý objekt.
7.3 Automatická detekcia požiaru 
Dymové čidlá je potrebné inštalovať v každom podlaží podľa technických požiadavkou. Tlačidlové hlásiče sú navrhnuté v 
každom požiarnom úseku na každom podlaží.





Rada by som sa týmto poďakovala svojmu vedúcemu diplomovej práce pánovi doc. 
Ing. arch. Václavovi Dvořákovi, Csc. za poskytnuté konzultácie. Taktiež by som sa 
rada poďakovala pánovi Ing. Janu Pustějovskému, Ph.D. za poskytnuté konzultácie 
a cenné rady, paní Ing. Anete Marouškovej, pánovi ing. Miroslavovi Urbanovi Ph.D. 
a pánovi Ing. Josefovi Novákovi, Ph.D. Za celkovú pomoc a podporu v priebehu 
štúdia by som sa rada poďakovala celej svojej rodine, priateľovi Tomášovi a Petre 
Kříčkovej.
Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že som diplomovú prácu pod vedením pána doc.Ing.arch.
Václava Dvořáka, Csc.  vypracovala samostatne. Informácie pre spracovanie práce 
som čerpala z príslušných noriem, odbornej literatúry a z niektorých podkladov 
výrobcov stavebných materiálov. 
v Prahe, dňa 20.5.2019

